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0.11, ~ ... .tIer 
.--"'1 fUlldo '0 suppw1 do. -t. 
..audy procram al 110 ma, .,., out . 
hrfo<. 0.. t'ftd 01 IIw norr.nI .,hooI 
'ot'i., . 
~x' ,.. may _ 1ft any wortt -
"udy fomdo AI all . 
T ..... I lPdorai f .... ~ III<! 
l"n .. ...-'·. -t-61 .... , pracram for 
th .. Im-D aseal ,.. __ '0 .bout 
" SNG ._ . W.IU .. m R. Parka. ad· 
rn,n;"lrauw ... ill ............ aDd 
nn ........ 1 ~. laid TIInda, . 
.WIM!ft _ ' ............. _ ·r • 
. UUIIh." Parts 1A1II. 
lte .. id iI • IIUI _ •• Iy .. predict 
wh .... n. f ...... wtll ". ...... buI It .... 111 
"" _ .... _ M.y. or .,..,. could Iaol 
until J .. .
So f ... 10 1ft' 1M Unlwnity .... 
'...... abouI S417. 01 .... .uouecl 1_.1 .... ....,' .... 
-n.. 1 ~ • ntJI"IIUIl 0ftW"f'ftIl"t ." ~ 
.. id. It. said • IS _ -' for .n. 
-"1 fundo '0 !w .u._ Iwfaft 
.n. ....t ""M KhooI ,... buI _ IS 
..alty no noIK"abl. cttfffTt'ftn' In 
........,;. p.yctw.-Its. 
If .h. d.p.r.mnll .mploY.II. 
. ............ n. -t-stlldy ........ m 
.... ....... 1_ .......... ' ...... , 
........ aI .• UIId. 11_. 1M 
._ 01 ~ saudftlb .,.. allcN~ 10 
wortt could ... CUI badt. 
AIm .. ~ ~ .. ampul Ifts _ wortt ... 1IIIy _yo Plirb 
said. H. said dfparInwnu ."""""i"ll 
100r mor~ studPna workfon art' cuvf'l"td 
by .n. pntIram. 
A ....... 1 ..... ibilily for woR4I .... y 
rund! IS doI..-mllwd by ..... I)'SIO '" • 
.""" • .....,nw . .-1 _ ~
Plirb .. III abouI I .. 01 1M ,. 
..uct..n. work.'l .mployt'CI b, I ... 
Uru_y .... partially peid .illl waft· 
.udy~. 
liloeh;ord __ I_I. -., SidP Nan-Dorm ",,,,",,, _mr . ...... ~ found 
-. total apalt\y· · amono studl!nft Qlf'f"tPf'altv ,..,...~ ".. SIudren' SiPnIt~ Ron 
A<»rns. East Side Dorms wnatev" . w~ senat~ .....no dc;w-. " like- the> c~w fhe 
.~'" Ii ta-'''Q "shoukl9t' OU' . · · The wcond of a wnesot 4r1K:le's on Sf\.ldll!nl 
~nmen' an:! Ih prob6ems IS on PaQe 19. (Photos by Pam Sma"",) 
FEPC (lismisses sex (lis(-rimination cMrg~., 
II~J .. b-" 
IHII~ F.c..,cI .. _ "'rikr 
n,.. Ilhnol.'C F"~lr .:mpkJ~· mt·'u f"'raC' -
t l{'r~ Comml$.$.ton I FEPC l ha~ 
dL ... mts..'f'd • ~, dLotoCTlmmauon c:-h.arar 
~alR_"t Sll' b~' II ', .. rm"", ....." .. n faculty 
nl~m"" on «room<\.. of lack of ".-.. 
:1nd JUrL ...... ttoft 
D"I0...... !\Iuh'cI>. form.... • ..... ,an, 
prof<.,..... 01 ~ ..... ,... . .. od 1o\·t'CIn.wday 
~ (~ Ihtt' dl$ml..,-q. 01 '''ffO ('aM' was a 
111altf1' 0( Intf"t"prt"tatKlf'l of d.,,,,,, .. 
n..- f'EPC rvI«I ,. Ia<ill'd JUr13d>ctoon 
an .... 11<'<'1d .. ~ .ha. In. <bl .. 01'1 _ 
M!l lIIU1h .. h · ~ f'lnplo~'mf'ft' . -a.'\ 't'f"0 
n"""fi'd. J_ I~ 1911. ."" ..... (" ... 1 
d .Ufo for C'Oft.".df'ratlon of .. ~hf'r 
c11:lC',.."unauoft hild O('C"vrrf"d In 
"'1'1"" .. « ..... 
!\Is !\IuIUcII,.1II "'" wasn· ......... 01 
' ht' d"<"nm .. allOll .... '1 A~. 1911. 
"-II..,, .".. ,...ad oI'M h,n"ll '" .-..... 
Carol! \ . ............ ,n .n. Orparun ..... 0( 
Guida;"'" and EdUC'auonal Ps~-dooIato·. 
" 1 had ""'" .oId I was '<'fm,nall'd lor 
bud~ry rt·a.!OOft.. .... :· :\I$. ~uhK'h ~'llrl 
~. ~d ~!M" ""ould ha\'C' 3("("rpfrd Ih l~ 
1'l"3!oC1f1 If anocht"f' p~ had no« bM--n 
hlrt"d b~' th t' c1t"pa r 'm~nt .. ho Tlly 
1hN'r~ft .. r 
1'hfo inriI'; II1tul . ... ·ho braan ... ·nr .. l,.; In 
tn. <1<-p.ar1mm. U1 s.p. .. m .... . 1m. dtd 
not ha\'" a doc:1or atl' a., ~f' ~ .1nd 
1"'r"CT1\' f'f1 II hlKtwT !(.3lar~: that ~hC" h.ad 
_ 1' ... 1. ~h . !\Iuh,cI> ... td . 
" 1 theJUllhl .n. n-: f'C __ _ 
Jun1ldK'lIon 0""" parU or m~' ("Om -
pla,nl." ""'" ... 111 . Ho_ . ..... ""td ..... 
",*".and! hQ. tlw f'Ef'C m ..... ba. ... 
~ "$ dfor:l.'\ton ~bout IJrMo If"t"ft"Ilft.IlKlIfI 
d.ol .. <'OU1d ruR • dill _ hay. JurlSdlc · 
hon In ,tw- cl\arCf' that tIM' .~~ 
dl$("nmW1a1untv ,~ 
But ..... sail ' •• I ..... hat .... dill _ 
rI'<'f'I\' . a ..-tn_ .""""""""" _ 
dlKnm ..... en _ ........ f.U ..-
f'Ef'C Jlnocbrt..... !\Is. Muludl was 
"'~ .. s.pc,,_. 1m . .-.tIt • doc· 
Iota'eo. 
In .... reNI"dt 01'1 SIt' ~ 
praC1 ... t'S. !\Is. !\Iuich •• teI .... found • 
I~ Itw- pnh("~ ()( lhfio l ; nt\' ..,.sn~· to put 
.. omm on If''rm conlrKll to di5alto., 
ttwm tf'nun" 
'h 't"''Uc'h ha~ .al~ (.Mod c-omplalnl" 
. " h tilt· l ' ~ ( ....... r.m ..... '" H •• IIII . 
fAtuuuon and W .. (lar. on A ... . $. IfTl. 
and tilt· fAlual t:m~ Oppar. 
tunlt)' ~ 'om mL'\ro..... on Aprit ,.. 1m. rna,. ... Sil ' ..,.h .. x dl!lCf1lll~ 
and pla .... o """ltn"" ._ cornp&.iItIa. 
Don ....,ke. 51 t; clJrodGr 01 ....... 
munw:abOM , l' schfiduHd k) mftt WIth 
Sit: Letla1 eo..-! JoNt HuIT ...... n-. 
..ta~. 10 di«-u.<.. Sit .. , ,....-t1Oll 10 ..... 
F"t:r(" df'no"", H..........1d Iw would 
",w.a..w II Sl.a'C'mf'ft' lalf'l'" . 
() .)Iax tn. LonIIan«It« . _at 
d,rf'C1<>r of L'w ClIICajlO FEPC otr.ce, 
"",od 11>. ruitll(l ....... fir" f. __ 
doo<-1. .. n lor SIt· on thr .... CaMS. EarIi« 
11<'<' .... "" by f'""" found luIf"oc_ 
f"'\' "'"'"' or 5If''II: cJascnmaa' .. 11'1 ('aleS 
f,lrd bv :Ilara.a C_·_. f..,...., 
prof""';"" '" appltt'CI ,~ .... 
C",roh'n W .. lSS. fDrmrr sUIJ_1II I. car.""rapltJ< hbn.)" . 
T. Ric ............ Yiw+ 1It_"~ 
d .. e..".... • .r .......... -,w..:: . 
..t.y . .....ner . lUI II et "U cb:riJn ___ ~""~
'n r_ 0I5'U. 
Goa _"" ........ "~ __ ~*"'."I ... no_. 110--. no.,.,. 
" 
.' 
., 
"ilol_ 
l ee Elmrjoen {rlQhtl. ' Ch.kI ond I ... ty"""", "om lake _ . ....... "'"' rwllUdaroC 
• ..- '- 10 .-l _ oolom' .... ooo .. a 1*1 01 ho. polol -RinG- "'_ 
EI_ . 1M ftrst __ '0 .......... commeroal polO'" locenoe from SlU . .... 1 finion 
'- dOg_ "'~ .n moo.MlWCh ~ _ 10 ftnd a lI.ght.-..ct'ong !oil ,.. 
T~. /llttl 
AI'Roumlup 
Judge rules out inconle 
disclosure requirement 
REI.LF.VIU-E-A Circuit COUI1 Judj!. t.as ruk-d 'ha' political candxU, ... 
m.al nomain on the balloc for loe.1 f'k-ctIOftS f'vt"n rhouah (two:,,, dKi not nit" In · 
ro,.t> dt5Closu~ statt"f"IWnls.. 
"fllco ruln-.t by Jqt" Robfot-t Rutlf'dJ:f" tn S. nair Counly ~ay .. a.~ !!ilm.lar 
10 an Nartlf"f rutin" .. WiIIl'ount),. but ran f'ounl~ 10 ",1"M..t~f ruhnlit In MciA"an 
('uunC\' 
TII<'· IU .. wlI5 EtIuc!I Ac' roqwr" th., prrsons _'''1{ public off,", dud"", 
Iht"lr in<'Orne.. 
• hldtic .. Rut~ d«lar.d lhal rour mf'n runnn~ (or f"..ast S ("OUL. .. TO"Tlstup 
su ____ or on 1M St. Clair Counly Roan! should ~ plact'd on ,hp ballot "wn 
1I>00III11 th,.,. II8d not ru" ir>coIM di""",",,", .. al ..... ""U. 
Last ~ a ~ in Bkani .... on rvWd \hal """ at .-C_I .. for 
mayor wa., inN,ibM- to rUl1 bfrr.caU:."IP hr had noc fikod .1 dlSC'~", ~alrm""t on 
lun~ . 
On Feb. II J"'~ ..  ruk-d a' JolI'" ,ha, ,hp pnma,,· ballot fo. 
oI«t.,n at III~ City Council i .... al ' ....... 11 ,hp <an,hd'I"" f,IPd no Incum~ 
~al.ment:s . 
Dil'i,/ff/ Laolian.oc ~Ign cMse-firp 
Vl&vrtANE. ,---f1op' diridPd ~ SIIIJMd W-.a, ~~,.. 
~ .. aoI_ ~ .. 01 ~.~rfare fOOllht ..... U.s. _ Nanh Viet· na_ ............ 1M r""lft 01 1M \.iotaan> coaIIia._ cbw. 
nw --r ... caIod ror fi/llllilll! to...:l AI ........ flUroday. _ 15 "Pd· 
~. rniIIqhl ESI' .. 
",2. 00iIy~ -.,21. \1173 . 
of liquor Iicense ... " ...... ..:;;ra.· 
Ity ..... .-
0.117 a:u.a- .. .... 
~ Mayor ..... EcUrt_id w_, 111M he inlllllll to !Me ac-
tion 10 .wrmine if .................. Iicon· 
- .,.. eIiciI>~ . Ederl .aid /K> _ill ...-e _ 
~won ... what IIIL. __ wiIJ ~ 
prior 10 tile .,.1 _l1li at 1M LiopIr 
Conlrol _ on M._ 14-
II .-Iy cam~ '0 liallt I"'" while 
~miHo under appI.c"bon rOC" ~
-. beinI iDlpectPd . ~ dIecU 
.1110 11M qllilily 01  10 bald 
I..,..,.,. Wft'e not bet ......... 
<:&.- Pollet' baft said ItIdI 
ctwds could not ~ ..... ""'- fiaIw· 
pn .... and pIIotCllra"". 01 1M -.. 
-...Iaba. 
TIl<' Fr~m Shop Act Ita_ that ...... 
son. who haft -.. convict" 01 
rf'ton ... ~ or h.aVf' bt-en Involnd In (.'ef". 
lain adlv .... pr"'OhitHta:I by law .... 
l~hKibw to hoIiII ~
c!:.:~ -:-:= '7_~~ = 
May . 1972. 10 obIain r~ta ... 
pIIotOllTaphs at ~.,.... holden. ",.. ati 
, ..... pI _ willi aItjert_ ..... 1M 
I..,..". h<>IIWn. EcItrrt said . 
nw boanI. al .... 1 Ii_ I.-Iood by 
Councilman c--.~ Kames. eIoded_ 
'0 ......... p 1M r.,""';nu and phaIaL Ecltm .... 1 I hat Iw .... _ a-..._ 
,,' ~d)· tNt f'licib.llly chodIa we-. 
not betnll ..... on ~~ ......... 
. ."... poi ... hav~ loid lIS lhat a ..-
aJon<o IS not ftOOUIIII . I I~ il wiIJ ... 
O¥W IikP a ~ad balloon. bull_'_ 
any 0'_ way r'Chl now""" takiItC 1M 
n.1ft'DIItrr. 
AIIgr.b 10 ·be 
in t"PS1 igO'pJ 
SPRINGna.D .... CAP"''''''~ 
" ... ipIiM .. ~ u..=_. 
u; ....... .,,~ ..... 
~."Go'I . .,..... .. 
II« IIw "IIw- priIrtlJ," ..... " 
... II ... LiII- OIIINIC ]' t 
..... ......., . . .. .. . " ~, 
n-.. .. ..,., ........ '~ 
.. id tile ............ . ,.... 
aJIoCed ----"'~ ... wiD be .... ~".. ',11" 
IIftI ~ ... <lIap II8rdI .. 
-'-I.... wltJodrew . ... . ...... . 
--.._cM-_" .. ' I._ • 
ol ___ ..... ......,~ .. 
... i ..... ' ... c ........ _ 
.......................... 
........ 
-. Partly cloudy and ~o()l 
Thandly : C_ .-rtiy~a_ ..... ,....... e _ ......... . 
1M mid 10 .......... . 11100 wind will be ~ tile ... HI · .... ·',... 
~ ..... " .,.-1111 win be Ie ..... .,... TlwnelMiww....., ..... " 
<'fIO( . s...riw. ·. : _S:44. . .. J 
Thcrsday n ... · ~.-rti1""" willi .... ., _ ....... 
PrmptI .... n ~1 ...... ""'. .'. ~ •. ~ •. 
f"riday : Cloudy __ 1ftIIp8alDre....... -; . 110·_,.. h'llill 44. 12 _. _ ... p.. . ... : .. .. . 
Iinforma_ ~iod by SIU GeoIoc1 o..-t- ............ ' '. '" 
. , 
An-IIW Joon 
. t ... _ 
City c,ouncilman 
~,, __ """iS"'''''''''. 
---'"---, .. ~ on .... FeD 71 .... w-y .......... Ciey 
C<UIC~ __ n.. ..-ctIa .. _ 
~ .. __ 16caI __ ., ... 
~ .. --- . 
., ............ 
.......... 
Ndle .-s. 1M ....... cily 
.....--.I_ .. ~ ..... .... 
.t«t"'" ..... ~ .-iI ill ._ .~
....... ,.,. ... ~C.y ...... ~ ... ·• 
and hal brooc/ll ......... ............. 
~m ..... poopIr .. ' ...... n ~_y. 
Jonn """" '0 be ~1eCIed ...... . 
'h.... pIOfI>CU ............ ..... 
C~rb .. n~a ........ . 
~ dncr.btd Uw .. of Cily C-. 
<,I ~, • .. poIIcy ......... body:. n. 
............ dmiUl ·. )Db. IS .. pIIwr __ 
from ("ltv u«k .... ' ...... r-iUMni '0 
' "'mut" d.rct .... on., lot .... , is baa lot' 
r.rb .. n~a"' ''· J.....,. uld. 
JUfM~ .·mph .... ''' ..... th .. hi' bellr¥a in 
,'h.· IIw ... idual '1"tor ke,· .. 'he ....... ioa 
lu ..... prub"'m~ L' OW' appr"OIICfI 10 
l""'I>Ir '" h. r,plalMd . 
JUnt"!'t ",",0 ltar rf'aJ Itrenath of lhf!o 
"UUfM.:JI I'~ In .. , C'UWK'1Ir1Hft a.no .a:. &0 
""urlt IUC«,lh., well . ..lehou," 
'W:,mlo{J"," In ~roIliI ctisacrft't1M"ftI . 
.JHn .. ~ . 71. .11 S . Wall . rf'h'lvt'd has 
H .. \ and )t A 11'1 adnllftlSlr~lkW'l and 
.. U' .... rv".10 from stU. for J3 yeoan ht' 
"' ii' '\o('IIM..JI prannpal 1ft lht'tt" ......... 
tw wa~ h,..rn , l"ilrf'lft' llalls. 
.If1nt.,. "pm' II yeoars .. AlhlC'U 
t-:1t"1lI1"f1l.1ry Sctwml principal and four 
\ t · ... " I .. ac.·~tt: ba~l(, t'docalton ill Ik 
~Il ' ~ponsu r rd ~ .. npoWf'T Trlllntnt( 
' "("nit' ,. 
.\.\ (u,. l'a ... bond.If"-5Il' r~.'IOft.' . 
.Jun ..... rummrntt'd . " WsthctLl ~ludPnL' 
,1I'Mt fac:uh)·. l"arbundalf' woukt Ju. ... Dr 
.Hlnltwr IItlJt' cuunln town ." 
fi t' t ... II .. ·v~ ttI .. - rt'iallon.."'lp btiWl"lrf1 
!ht' (' U~' und Sit: ha~ "R ",aUy 1m· 
pnn't",t " 11 th .. p.~ two :- ' f"ar~ and thai 
fW' ... " (.'ommurucuHon brt1wt't"n l"arbtll\ · 
It.. I" and !'ot1l ' I~ bt."tlt"f" than .. h.~ ~Vf"r 
tw.·n · 
A.'\ a 'lrmf"f' Sill ~hJdfonI. JOfM"'l\ ff'"f'l s 
Ih.1t he und,,..,,tand'i. and ~ympathl~ 
"'IIllh ~udt'nt probl«'m~ brllt'r than 
,.ctl ... r" dt) 
Jnnt~ Slf"r.'l."t'd 1h.l1 m :tlnfaUUlI1Cf' of 
":1 ... 1 ,,'tahon!' bt>tw"",", th .. ("ltv and 
t lnlVt-nly l'" a " Jotnt vMlfurt' "'~"m ­
t'llt'r"i uf both c."flmmunIU", mu."il .... nrtl 
In r h.l.lrm.,n~· I( probwm~ (aC'l,. Ihf"OI 
,Ln' In bt· !'t(atv • ..t . ht" ~Kt 
In Ihl" ("t lfl",,'O('1ICIfI . JOftt"So :'I'pok r abnUI 
lancUnnlol ' .Uf"mpt!ll In r~lrt('1 ad · 
.hounal uparlnwnl nlmplt'"~ c;un!UnJ(" 
liun Junr~ com mt"nh'd . " SluMnl~ 
,huulri nut ha .. ·t' In maa .. nth.-N rw-h . 
., ~ Baal .... 
v.a, t:«.....u- SIal!" w .... 
.. \ r~lutlun rrqUM.I.1nM P'YMoMirnl 
l);J,,·td R . l.)r~f' 10 apt:!Olnt a uuJ, fol"t"t, 
1-1 ('1 .... 1 ~ ......... mplo)'~ 10 In,,·~tlJtat~ 
:,nti ('ompjln' S1t." !' ("'Inl Sf'f"V~ mt'rH 
a nd promohon poIK"~ wllh 'l~ an -
"i lltuhon~ In IIhn(H~ .,.a !'io$f'1.t 
'II\Olnnou:dy at a ~PH".;(LI mt'f1mf( of Iht' 
t "1\'11 .srr-v.-r Emptnl~ CounC)' I CSF.c.' , 
W~)" aftl"rnod\. 
"T"lw rt'!IIOIutlOn . Inlhalh' ~mlltf'd .11 
I"," <"SEC", n","II'II Fob • . had br-<-n 
a."",,~nr<I'o .Iour .... _ MI hoc rom -
mafh ... for nophra.'\,RC hH'all..'W' .. 1.:.K-kt"d 
,,1\.>, t"SEC chalrnWl Dun G~ 
,'.11...1 • ~ lor d..rl .. 1~ 1Irl1Oll Irom 
o.o,):t' 
.. It wa~ IftOrl" an l":..pr1"!t..'\ton o( 
~ a.r? "in 110 -..pedS or R1Clth-e 
t~laWL~ .. lhf' mlll"dlrr of a Sl "~ar~ 
old ,araptpll!K' widow at ".rton . 
W0I1,._ County SIIenff R_I (b. 
ford MId W ....... , ·. 
"W~· ..... Ill WI Uw·_,...-.._ 
'"' ......... in \' f'5tft'd,av , Our inft5tia*"n 
",1 t>.. .... a.,,", iootu .. , ............... :. 
("fon! ... 111 . . 
""'" .....-. ~~ J_ DamICO. 
......... ~ ftlf.U'ld ~3btwd and 5trantlfod In' ht"r 
--IMII IIIe, cannot push landlonls ouI at 
. bus ......... 
··SludrnlS >houId .,., IrU'ro just lik .. 
anyone" ~ ... 
Incbcatinll lholt M mlehl (;I\'CX' rww 
apartl1M'ftf C'UI'\!(trunaon, JOfM"S com · 
mf'ntt"d hco has , .. en too man)" 
··l\apha"lrdly ·· r.mod~lod build.",s. 
Jctnn sa.t two I!I. In £."or of "Oan~·tlun« 
ttult Will matt' hVlne conduiom b"le-r 
1M ,""'_ ..... 
Jonl"~ ralc"~ btotlf'r","" of ~(t"C.,), and 
htOalth ("'()ndillons (or l'a rbondal ... 
n'"~dtonL' amonte hlS top prKM'I1lt"J. 
JOfW"!'l, ' ptuJOiSOphy a5 Ihat ' 'J>t''OP11' art' 
the- c.h ·s rftOi.'I valuabk- ..... "titt. .. 
In ..k..nn ' .'1'11'11011, Carbonda~ WIll 
hOi .... ' l~ mort" mOl'W'~' art mf'dkal 
JK'OIlrams In Ih ... ("'OrnanR .'Hoar!; th&n 11 
faa." prt.-"iolL'ly tit" u~ 1M ('11)' m.~· 
ha,,'t' 10 " ',ul a,,'hllt' for otht-r procrams 
II m.chl ... ·a nl to tmpltOmrnt 
J~ ~wt fund~ mu..'\t tw a .. ' allab~ to 
pn.,....t .. br lilt' hf"alth and safrty of thr 
tonlln'rommunlt .. 
J~ ind .. - ah~t I'M! t!ll In favor 01 
~abluhinf( an f'~p""lmenlal blcyC'teo 
path ~~~lrm fur Carbondalt' , JOftf"!l yid 
he- r t"3hlt"d thto lW('t"'5..uy (Of htC'yC'l .. 
~fr"" mra.~urt"!' a(h..- a rt"n'nt vun lu 
~h";'I<I • .,. II.U 
(lluckhn.: . Jun ...... rf"mark.-d . " I havl' 
t'M"nor "'"","fl ~n nlan~ hl(""'('"I~ In m~ 
11( .. " 
-n. lI1 ("umtwnl ('UUIl<'llman ' ~ m 
(or !d udf'f"Il.. . a.... " "",,II a!to tht' ('lIy , 
mant( .. ~ .. 1I~'1f In hl!fo ~lronc appro,,'al 
uf Carbunrla ... ·"i Intf"'rTI Pnltlnm In CII~' 
t;U\'t"f"nmt"fl1. '" whlct't ~'udt"ftL" wortlln 
rt'spun~tbw ~lIlOn !f, In Carbondal .. 
)lO,,·.-rnmmt 
Mt'IoUon ilnd f""hng raflwT" than a ('flU 
(Of ~"('tfK" a<1Wln ," tw- girl 
1lK" rt"\'L~-d rt .. ~tllu("lf"I ~Ialf'!' Ih~1 th .. 
Ia..a foro' t"i to ~t 10 ll'f'rR"f' wlthm 
910 d;a".~_ 
An -oh)f"C"Ullfl tn thf" Ilf'W ~uuon 
,~amf' (rom t;btddfon who YKi . '1"tM-
no~,ulut kln F"f"51n<1:~ mif'm~ 01 Ihfo 
task forC'T 10 en' II s.t> ..... · I ('1(" f"mp"'Yf"!'l. I 
(<<",01 Iht· ta..~ fOf'('1' . If ttwo prndf'nt aC'"" 
' ''--p(!'o thl"i rt~:Nullnn . ... uukrbt- ... · .. 11 W'f . 
"','d b .. ha .... nl.! ;o.(Ml11' ( .. ('ul1~ m~mben 
nn II . 
l .... -bal.· ha., C"f'"nh'rt"d dUrinat rf"C't'111 
m.'rlU'lIl!~ arnurwt Ihf. ('r"11 t'"r1.il b,,' .... tu<"h 
Qla~ "'{'n':A..~ art' apprtwtod Somre 
CSEC nltmlbt'r" ha" .... ai$() bf"t"fl urttl~ 
~ C"t~1 o! ""' tni: (' laU$.t' k) bt-a~ to tllf" 
Board o( Tru."h~ ' io!ul<khllr"!' (or ..... Iar~ 
_ in " ~"I -.... proJr<1 !lion. 
da~· . """ II-~'Nr Md daUllthl", , Ya,.,-
Dam",o . .. unci '''"' oo.t,. ""'"' _ mur· nr<I _ lrom _ . 
WU_ County C ........... J ....... 
Wi_ sui ..... ~n. Danuco hod dlod 
lrom " ..a _ in IIw hNn 
DnIIIs. wh ... h !lin. Da",_ ,_ lor • 
~al .j_. .,pf? loft .... 
,ouctIod Cash .. ,,,", apanm..... • .. 
.t.o undIs'urbod 
In rrirf'f"K"'f' 10 tM (""OWK1I'! ~ 
'a ..... at ,,,", repon GlMkIoon laid . ··'1 
-...., bond "" '0 ..... ''''"".... To 1ft 
thl~ n'ar '~ .. lPctmn oul or ttwo way ,t ', 
''''~ lor ...... ha .... u... ~ .. 
~au.~ at ,tor m.~y ~~ Bar· 
.. rl sui . ·· 1. br ..... up __ ...... 
point.!> and ma~'bP wt' c .... punur it , bul 
I (f't"'I lboat II G HT'''''~ 10 th~ dulws 
at .tor E_ Comm"Ift" · 
··iI .• ~ at? dPctod by Uw peopW at 
thcJs,r !IIPV-' are2S ... OUlhned • dw 
EHoc-tlDn Commate.p'1l npor1 l wt' aft 
~cloot-ly bod ... _~'_tl 
_ Wft? )list riPcUd • an _ ftor. 
bon .- .. III G1acIdm 
Goterna ce • 
documenf/ 
10 he .s'udied~;·: · 
", i 
-..... --~~ 
----:-.-. E!r,,"='~~ - . 
-" .. ----~- . - .. .•  -
--- ie · .,.~=:.-.::- -..::ra .~.:1tS! .. ~ 
----
-~.. ' :ii; . .-::t:L .. =SW~ : ., , . 
Editorial 
" Sisterhoodlr 
I 
1!lNry- ... - .............. ,-
................... _~ • ..td.,. 
,.... "'-t.. _ .......... __ ft'NIeII 
!=t .... ·-...... ·.-t......-..· .... -_ . ..,. ........ -.. "'" 
............... '"'"" ia..." _.,...-.. _1I __ JOt ___ 1lIeir ....... _ 
....-c ' ...... r.r.- t_.nd _, _~ 
. ; , ....... -
511_ .... 10 ................. K~. !II' , 
Anwnt • . 
O"_....., 'lorNd~I~lo 
rlnddl_aa_el""'_of._ Laak., 
~.........." , """' .. Julwc. w_ Nov.. --' 
..... , m'" _ tJwjr bodin 10 _~ ,'''' _ko 
lor f'IfIIIIInn. II 1I11G11 • ,... ., world. womeD hay\" 
_ nail .. fr .... "'" prtYaty .. "'" _ .u ~ A __ ..... nain. m ... ~I" or prot .... """.I" 
_ can baokI tum .. ~ hllnnw , on • whIm 
So "'01 IS Ihill -, today lor "1-"1_" " 
",. Wom.., '. ~ .. _ rr""" hk .u _ .... 
poilba:.1 m--. . .,.. • Wft and """I ...... (ilK: ' 
lion "Own- ............ WOfnft\ who .;.~ C'OftI",' 10 n&.M-
(rum 1M parlor rw t.h~ \Jl('ftm : mort" and mort" 01 
ttwft howt"Vn . • r. ~ncbna lIM- hmt"hahl. abotn 
don,,'11( tnt.,. . and 1C't«J"II c.-.du on Ihftf own mt"f'lb 
ThPrr Ir .. many n.a.r.mctMJIU to thIS wavl:" 01 _If · 
I(tt-nty' ~II'I" . Whw womm (".11 (or"'-5ISIf't'hCJucf 
rhfoy aim IlIward maJp..fenulk t"qWlJity ~ ).1 ... 5..' 
• "><Ilvld",,hl} and _ CUIIlroI bill <annul cooduno· 
IhoSf' ... -um • .,. who fWftft' ttw roan o~ hou.wwtlt" . or 
.... , "f,~'. whl("h Iibrralor'J ~ as mt"nlal WlWfl :. 
W,trnt'ft.., · 1. lb,·ralk)n .roup lOrTn!'\ on a Unl\' . ' r..I ! \ 
:::::t*'~A(~'.r)' ~~ .. Ol~~t ~.:';;~~::! l':n:.~,~t f: :::: 
-."fllne, II," 
n ...... r an' two litoal~ uI IhfO Womt"n. .. · 1.1b.·ratMIf1 
FnNlt wtuch mrf' ur';\'f'f"NJh' of C"OO<"t"'f'n III ... ·umt·n In 
'\n1l"'.' .1 ~ art' thf' l~alHv IIf abm1lnfl :u)(1 the ' 
t'qualm of prolf'S...~I~ It nll~ht bt.' ntlt,.t th ill 
'Wllht'T uf t~ .frinl~ upon mal~ frt't'dmn s . .-ad, 
... "rn"n ~kt haft a bol.'" rchl In rult, hl' r own 
I •• " :lO(t II ~ .s.capahlt, . 10 ht· poud fur ht'r .. urk 
Ih,' '-4lOW lL" • ma: Bu! ,h i" ','Ii no« til .. ult.!)t~1 that 
"'"I1It'f1 ..h.u lkf bto 1lfvt'11 JOb prf'ft-rt*'f~ ~I)( .;.huultl 
... " ... oma,. t..- JM't'mlttffi tn U.!W I'wr frmlMlt\ t tl t';l r n 
' ''.:h.~r wtlilt~ l ' n'()rtuna't"I~·. (h,' I.lbt·ralloflist-. 
h'I\" 1.11111..'1' IhL" ptulo:suph )' 10 ,·,'I"t'nJ ..... In rTlan~ 
, .. ...... , I.' t·~.v Sll ... ·onwn who .K1.vrl)· hahl fur 
.... "rnrn ' .. '''Iunbl~ four .,11 bfofM"n' th .. l llflf' ha~ In 
IIn',.."II 1*.· .1 man . an IIkf' " man . and SWf'ar hkt' a 
"'Ilur 10 ;.C'tu,'Vf' lhal .0.1 ThL'" fact may bro Ihto 
rt"u......, wh\' "'omf ...... l .. bforallon ~Irlkt":'io . tikt' It ... 
Ilat.,nal ",;..." ~Ir.kfo In AUClL"" 1970 had Iltll", or no t·( · 
1t,'1 
('t"rtatnl~' lhr Mo\'rrnmt"nl Will n ' \'L""" .. nd aM 
am.-nc1mml" a~"'rllllt "''UITlt''fl t"qUolI opportUnlllt"'!'O . 
nut lit do ~ ... uuld bf' In deny rani amf'ftdmfflf 
fr" ... kwn~ In a l ... rMt' Sf'aLmf'fl1 or iht" populallOf'l RUI 
III f"\. ,~ ~tIIU!t"5t ...... the 81blf' ~ rt'\·'Sf'd . on da.'L""I(''' 
''to bann.~ bHaUlSf' or Impll("a(IOn~ lu malt' 
<ri.Uprl'!nHK'y l' ('arryW'ltc tht> L'\..<qMO moch II., far 
In oInrl" C'u.urf'5 womton art' dnlnl1f'I~' ~ubJ~alt-d 
In ("h~a ",urn", 0Ik"f' had lhfotr f("lf't hound ~, UM"\' 
nltlkt ~I ~t"f'\' f" malt' $.OC1 .. h' In India "'urnt"f1 ~lIil 
cann.t oUl ., th .. C't"'nIfl' of malt' dl~KHl~ Wom .. n 
,.,. ."mt"f'K"3 n HI\' ... ",n C'alllhl~ opp~~"km "'-t1 . ... ·ht. 
1:'0 to ~~. thaI Ipprara~ an' not dtorrlVln~ ' 
!....,.hap.. . vrI"Iorn tht' ~ If'a\~ and thf' ckllJl""\, 
do'W"'d t~ .. 'Om,,,,, "I~ haq' 1tM- 1a.'I.'Of"'d lImv", -
"'111~' mt"fl h:II\'f' ..... on tht1r womt"fl . th~' ~ 
Itwolr mnnt'~ un ,,·ornC"n . 1tM-~· prOtf'C1 Ihrlr ... ·nmt'fl 
~ Iht'~· du 311 man~ 0( ~II~' thUlI(S JU..<Q 10 plt'a.. ... · 
.... UfTlf'T1 1.1111(' dotir'l~ . ""'I('h . , mlaht ~~"t . "'('1"'t ' 
flNI Inillatl'd b~' "TWn", 
n... ........ n( .bnrtiolO _ I"" drud!lf'ry' n( It... 
hou:Mo"t' h.J\~ bft'f'I ara\lllf"d f'ftOtIIJlh n'll~ L'Io noc an 
1S."Uf' for the- bbPrahn" crouP-' to ~Vf' II L'" a prT , 
.... lft.11 ~Ion ""'"' ~ aUf'mpt to !'pI"ak fUT 
('f'tC' ..... f"f' t~ ~tPp tin t~~ u Ihf'Y Q~ mf'f'l dn 
In IhMn 
In .. rf'll('?ftl t.mk ftltJlied. ··Sbtft'hood I~ P..,.a'f"rlul " 
''''If'Ilf''n M'1Jw 11\ ''''''''ton h.V1" Jl~ .. hf"'r't'd ~II Iht~ 
.... y ... 5 and ('.r.c- ,. .. he .t'llch Ihr~' \ ' tf"W' :&..' 
lllu.st,.IIOn~of man's tnhumaIut,- lo..-arnt"n 8M.tdt"ll 
IIIbI .... 1 . ",-".1 ..... " , and ' "on""" 
,,.,'"' .TlhftC~ .... C'OftI'- bad la~, !Io4"'ual (an· 
t.'l.."Y and manY' mam· llftW'l'l!tiu.toft.'(. For In.~t~nN' . 
II aUftllpCs 10 f'5tablSb ..... ~ for a ~\'l.~"" of 
(lIn''''''''h" .... h God por1ra.-.d as ~ .. ko" 11111\' 
",.,.... r.od Nov.. 10 .. fpmali-· . 
Slsl_ to .... _ I~ F ........... h.o,.~ 
... tlt'd lu C'OIDpWn ...... "'"' for ~~ 1.1--'1_. 
""_. ~. <II man .... of ,"" mind And no !>...t. 
"'_ can ......... ~ ....... frOO' , 
-Thu. k ind uf -.(u(( 1\ ~oln~ locr-arep my "Y~" 
'Glicrering' reply 
In anA""",, 10 M,,,,,_ Hosrn,,_·t.'~ - .!<> ('''IIIIIH"1'11 IhJI 
.. Iudfont~ ' -don' carf' "bout; a n~1hlnlC .' I ~\ I.! ill 
h· .... n~ Ilt"t"lt."I'aUllf"!" will Rt'1 .\ '00 nu,,-h.·"· . luu. c 
Lost (ouch 
To "'~ Da~y rent-: 
Wf' ff"ll thai Itwo ("Of'Itmllt'rs of the' ('OOC'\.,.t "'t·n' ('x , 
Irf'fnf'ly dL'C'OUr1f"OU!', 10 Iht' JWriormf"r.li btrc:aU"rot' Iht'~ 
w"" mOf'f' C'On('t"rnpd with dl!'5CiphRlntllht" audH'OCt" 
than In thr aoolt'ft...""(' t'f1JO~' lna tnt' C"Ofk't'T't 
,,'t' al50 ft". fhal Itw .udM"nC'f' _a.c undf-r t',1 nom(" 
~'Un- dlM" to 1M haht~ and alUt~ l'xpn*S."t"d h~' 
Prt'!ildt-nl lJrtTllt'-carnrd out by lht' ROTC aDC11h(· 
pobremf'fl , _ of I~~< , I"" _ud ....... , {'uuid ftOI 
dM'UCf' 1t.5 al1("ntton 10 Ihf' pt'1"form~. Ihu.~ · ftw Pf'r -
(ormf'n couid 11(" M\· ... op propt"T' I"apport .lIn I tN.' 
;uJC:iWOIlC"f' ".. .-hoIt> rOO("'t'rt" Iht' ;;;pt"'C1 .. 1 touch of 
a 11,·(" pt'riormanC"t" 
Wf' ff"f'llhal ~lf'1hlO.a mlJ."it bf' dont, 1(1 prf'\'mt Iht' 
authonl .. r~n "lmosphC'r1' Ihal .... a. . pn'''-t"f11 al In.' 
('(IO("f'f'1 We- fm th.a, Iht'........ PUI on t"' . 
("f"lIrnt JM'rformalK't'~ und" 1M clrcum!l>taPCt"s. 
HOW'n'f'f' . " 15 "Irr~llntl lu nott' th .. t durHlCl Uw ~~ 
~ 01 o;on.gs- .. -bf'n Itw r~In.~  - thai Itw 
pt"Op"':and pf'rlnrmf"t"~ (~\ .. -tU.",,~. t'oJO~· t"(t J~·m .... l\t~ 
m ...... 
-. Sed. JI. _. _~ ,,' __ , . 
_k~ -..nt. M~ Zlllia. Mfry " __ 
'Whose fault? 
To tht' Oatl~ E4l~'philn 
Thb IS an rt"f~ to Ihf' nf"''!o IIt'm '' In(lI .. film 
sr1." on ~. -; 01 1M Oall .. Ee.~-plliln F'f'fl 16 II ....... ~ 
~ .. f'd ilheorem thai an Indaan film t"fttiliftl .. 11rr\· .. · 
..'OUkI bfo SC1'ft"nft1 ill • P m . fo·rd .. ~ and Ih.al ~, 
mL'Iii61011 _1&."\ t~ ~n:I th~ publK' .' ~'Io IDVI~«I . To IhI-
..aoausIvnmc .. "'" publK". _ I~' .... achod DavIS 
Audllonum ,''''', found ,,",cUn on It .... I_ door> .. 
"'" .... anIonniDc. .~ , 03001,' , E4t'-pI&an _. 
-.- So odin......., cNrlf<' ..... y lor "'" IIbctI AI· 
faan CCUk"tI ~ PO'" "'~ <-.. of "'" .udJIonum 
n... .......... h ...... moo bv "our kind dono,_ Indo-
.",,"",aII F'nPnct.Itop A..~UlI_ . 
I """"' thai • W&..'" a btll stW\1 puc wp b\' 1M "''1M!I' 01 
thf' JO<'ded lndo- .. 'nwncan F'raPnd..~ A.'!oOClOIhOft, 
Wr t ' Kumarar.tttnam 11ht" SIl · -o;"chol.ar" . I (ton 't 
-, 
L 
The lnooccat Bystander, . ~ . i' 
The~1teagan ' Rhythm Methotfl 
w.. c-to<e K-. • ~~_4Id"""_18 
..... .... _ .. r_ .... ."..,. ..... __ Goow· 
_ IWnaId ....... _ ' • .-. ... rlilno _II 
mlOlUdrd ~liont. 
",. ....... 01 iI ... tw. . • _____ . 
.. _ IIrum ii, R~_·. __ ....... " 
.............. ocII ~ lor all ~. ____ 
pnar 10 mant ... 
.",. ..... ___ 01_ caiIlroI . Mr "-- sa,. . 
.. , ... -ohM.II. ~. /wad . .. 
" Wow . ,. !La'" )(u.s JU.u. • tIw aIf .... vll .... 
~ftIC ·.- I _ aI ",. _ "--110"" <"_,01 __ ....... Iy due 11 .1_ ... -' 
01 ,_ polio , .... rnaU y .... 811 or .- _b 
<!no,"" -.I "utI All I Cui 10 do. ~ "'~. IS ,.... 
..... r mv hrotI:t. 
l"p . do .... up_. 
' "S<. wt..... t ·rodd .. - I"",·I IIw boylrifond. Yrod J 
Cnamm-c,"OI1W'!i 10 pel mr up. r.hI .way , stan 
"' .... In. mr /wad Up. _ . up eImo·n . 
" '111'''''' .~ ............ IIYI Iut~ · sayl Yroddw. '1 hav..,' _ you ... ~h ... yot.' 
. 1"", J"-'t ..... .,. pr«"auuon.,,:" u,. I . ",n c-a.<if" yfJU 
(~. 
Togetherness 
By~~III· . ( · ....u 
-U' IlftiIIeoo "' .... , 
''':W "UHK ' .0\" I - A l "Ommun Blbw. th.· hJf1:ll · 
dwn~twft d,.. -;:un ullh .. ('hr~llan URlt,,- rnoYf'fIWnt .. t~ 
r~. "" c·l,n'ph·tt-
r" h., puhb.,h .... 1 an Ihl' l lnllt'd Sial ..... (hi!' ~tn&: . II 
h.I' apprlO,".IJ uf ) ·ro.~tanl . Koman Calhuhr and 
I-: .... 'rrn f "1hurlu, It· ............ In Ihl" t·I ""'l r~ . In t-: urupt' 
.1f'4 1 A ... w 
I! l" tt.., r.°llloUl! "' ., a .. t t""1.lIaburaIHlIfl. ·· f'up" f'aul 
\ I .... lI.1 a f,'" II"" •• a,:u" hrn pn",,",lffi with a ("t"l~· In 
1(""It, 
En·t 'Int' " ItM' ltilh n'nlur~ h rlt"akup ullhr "hurrh . 
rontl'atltinl ,·,·r"lnn" nr th.· Bibit- havt· tMot-n ;1 lHa,.K" 
I" ltII ... • , r{ "d"Ifl ~' .lml.-aM Itl" W'plIratr hrandlt~ u( 
I~W hUlh . p jlrtl( ' ulllrl~ amun.: u"hn.ar~· rnt"'fllht' r!\ 
Th," u ... • . 1 rll(f"""nl Blbl,· .· · wml th,· u. ... lJ.;Il t':\ , 
p' ""W,,"' uf thl' I'rt""mahl, ,mprrlt"trabh' .. ·0111 uf 
11"' .... 11 . ""ttl hll lt· .. ... ..ar t·nt' ..r..:,. ho .. · !'ht/:hlh Iht· Rlbw~ 
r " .III\ fhff, ' n'<1 . 
BII'I ,n,·n·a!O ln.:h In " ...... nl 11m". Ih.11 " 'all ha. .. 
h, 't 'll hr .... u 'ht .. 1 '" litt. Jllmt Blhl .. rt."C"OIrt'h , JI"nl [·um · 
nll 'fl l nr . · .. arwl ,11111 r1'1:I()I101I , .. IHUl fl," 01 Scrtplur,·. a 
'4'1.1111("0("" ('Ulmln .ltln.:: IlU' , " ·ilh tht" broac:t '!'OC.1t. 
'''MI ;:''W" ur th..- 1lC"'" mulwall~ approvrd ' ·olumt". 
II .. {'u,'lt"r n'.tet .. . · ·k"\I~ .. t Sl.artcbrtl \ ·,'r.uon ( 'om , 
Ill tln Bib I., 
An ","'rnallUnal ,", .. unlt"flI('al .truup . .... k.."\" B,blt' 
l ·,"nmlll ... • . nu,,· ht-.. ,itod h,· Iht, H.,,· [.r th'rtK'rl I; 
.\1 ,1\ . n( otuo · ~ ntwrhn r,;II~e"' . h3.~ ... ·urkt'd nut ,hi, 
pr~~~!~::~ ,~~,h;;t~:.::: ~~·I:~';,.~I:llt~an~ lal"lO 
~)r" .. ", ..... 1 h .' · ... ,1 Inlt·r ·I'rott,:,bnl rnmnlltlf'lf' In 196.2. a 
l!lil n'\,L~1 , .. hlton oIltw RS\' ~t'"W T~lamt-n1. and 
",·\·t-n Inllt"rm,·",ar\· huoks , knu ... ·n as 
" ht,vt.'ru(' .;anunlCar · tn· Cath":I('!o and .:U the 
., Apcx'rypha " h~' hotebnu .. 
Sto,·t"I1 pubb!'J\LnJit rompilnln ha\"(' tHt.."n hC't"fL.wd to 
IWlnt th(' \'Ulume"' ... ·tllct& ('amt" 001 Jan 21 In (;rPat 
HnlaWl . and ~ In bt, l."o~ '" thL'" t·nunlr~· Apnl 1 
.-\Ihuutth lht· ba .... lt· Iran."la l ll~ .... a.. ... fion.' 10 ,·par.r. 
l ... ·U b\ ttw .' .. '.m.1lll. ·ouO('I: · ... I nt..-r · l'rOC("~lanl iroup, 
II nt.... "'ltr,O noprC"S4,""I~ ( 'alhoh(, .. .-.1 c }r1hodox 
... ·~,Ia" . a nd It...- It"h nt, ... han' ac-ms.. .. ·lh, .... hoard 
t~"''t'1Tl''flt . 111 (' I ...oInt..: .!'r'·t'fI rtll(l"'t"('1 111fl hrwlL, 
P"'nousl~ unUl1rrl '" !'umf" C"a.~ . 
~ bUllks. ~ ('~ or "M\I"n~v a.!t rar hack a., 
Ihfo 4th "'fttur~', h~v~ ~ :I mil" dlfft"rftK'f' about 
,~ I\th ... ....,. IIw Ilih ..... Iu .... '_ .. " Rrlor· 
mat.)n '""' h~· M~1rU" l....ulhft". ' ahhouch ttw~' CtM'l ' 
!l.IHult' on.~· a 111'1~' fr.:tC1K111 (11 thft 81tHt-. 
"ltd " IM ."",lI"la'" rrrorm4!"N e-x('kIdfrd Itwo bt. . ~ 
from the- "('anon ·' olln.."PIrfid Scnpcuno, thto-~· M"Vf'f" . 
Itw-I,,,,,-... . ' Il"n" Il'K'ludtod In ProI"-,ant 8tb~ oIlhitt nOlI 
In bt'1Wft'n Itwo 31 Ilid T~tanwnl boot.. ... and Ihf' To 
-'I ...... T~amf"nC book.., . 
Tht·~ .. l'O (If'"'ttu,, ... I1~· '""" IOC'ludlrd 10 trw- KI,. 
Janw~ \;t"M-1Dn of ttw- &ibk- or lSI. 1. IontI: thr p-lnopal 
I'rult~nl \'rr~1OI'I unhl pru:Iuc1l1Of'l 01 tM RSV 
flo'''·' · ... . romnwrnal pubI ......... """,,-,Iy drop-
p .. d t~ _. from mqdpm «tit_ '0 ... ,.~ .... ~ 
Tlw- boob, nw-an ... h- . ff'lT\auwd In Calhoh(' 
!lobI", ;0.' p;orts a1,1w Old T~ .......... , . alt_h , ...... 
h.td ntll bt"'lf'n IM'hdrd In lhfo ~'" ("&nOn 01 ttW 
Sc:-rtpturf' CJltholu:s ('.all~d Ih~ books 
· ·~t"I"UC'MIOnK'aI.·' nM'anlftg .ill . ("~ , 
wtulr Prucf'5t~nt~ ('allni th..-m " .\pOCr~·ph~. " 
l1W'an.,. .".tOrn" books 01 uftC'f'rt~1Ji dl"rn-.uon 
nw- ,.. ... &.blir "bo 15 annolMf'd . nM'Jn.i"lll it 1ft . 
('I~ PI'S or tuslorK'al , ttf'Ol(nlrptucaJ ~ 0I:hr-r fOX , 
plaNl.... . a to .. -MkI CatholK' oractlC't" and 0fW' 
fN"qUt'1llb' tLWd b~' Pr-oI"QnU 
- Wft! .... __ . _ ............ ft-
_ud,lw_ ........ _ft .... r::. 0.. ....................... __ ... 
-*-.-- ...... .-y ............. . 
...... '. 
_. /IIoP ,. --. ,. ............. ...,., 
..--~..,. ............... ..., ........ 
..... -........................ . 
"1 _, ... : • • -.y. '-no. ~'. __ 
.-~ _ ... _ .- S.I .... -,.,..;a;...' 
....... __ , !By lINd .....,.. ............. 
........ -. 
•• __ Y'" ~.- ......... ys ........ Ifl· 
, .. mad . 
.. :-..:. I .. y . ....... PI CMl .... IDe ..... .. 
.. "C_ you .- _ .... IblI •• _!" lie 
lOIn. 
~_ oro _ Iifi,:' says 1 ...... prartlcioII ... 
rtI ,,11m rnea.od: ' 
.. :""","0 Iu.y: ...... ~. -y.. ..... , _ c_: 
· ... m _ : ... ys I " I 'm • ~..... ' 
" !IuI Y'- _ ., _ ... ~ 1ft pal ...... . 
AlII! d.."..,... . 10 .... ,rtpIy pooiI,~ ......... -
........ my /wad _ --. ..... _ ...... .... 
forth . 'roonl .... ·rvwod. 
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More Letters To the Editor 
For art's sake 
Tn tht' Dall.'· E(,\·ptI3n 
It ha.!t rome- to our at1rnhon 1~1 Itw natural bfoaut'· 
01 ttM- Southt"f"r IIhnUis rampu..' IS skJwI,! ~mlni 
anottwor C'1"fnt"n1 JI.II\JI:If' a~ af"C" 1M ("am~ 01 Nor -
ltwom Jlllnol."' . I"" l'nt\?r.UI\' 0( DHnoc.., and 0'114:'.0 
(',rde"' SIl ' ~ kno_-n r(K" li~ lranqUlI atmMophf", 
'nM' t"f'"t"("'bon of Itw:· If'fI "<'1JlpluN"!l 0( \'f'fltf'1lr l~ 
dL"lractJ~ fr om 1hls wlIqUf' t"fWlrnnmC"flt nll~ I~ 
JU..<Ct Iht' bC"RUlnm~ n( lurnu~ sir Inlo I'WW of (tw-
man)· dw cuI ('3mplL~ Sc-ulpturt" !iohoWd M Up« In 
115 plil rf'. 1lt"'1 In bulkiu,£s ~ oth" m~n·m~ 
~ruc1lW" . ~ hills of Ihls a""a ~vt" then O"*ft 
hfoaut.'· and !iohoukt noI ha~ rOf"f'tCII " an " objlPt1.s 
bUill 0" lII,m lor IIw """""'" 01 _Iy. 
(-,-u!ll. -
.......... •. -.y 
J_A..~ 
~ •. """"""'y 
'Keep 'em safe' 
To Iht- Dad~' ~'P'lan 
On f'~. 13 ~'5 pn'tt)' ... hltl' pup M'Yft" W""" 
home"' Df'C.~ w dllt'd . g,. _a... In rron( oIlhe A " P 
R~' """ pb~'(ull~' 101l"""'Il,_I __ ,~ 
Sl",," wtwn ttw~· !iohoofd hfor ..., . n,chl inlo on· 
com." traffIC" on llnn~y AW'ftIIIIt, My husband 
-.I I .............. Iu, w~ ... ,dMd ...., lor ~ I .......... . 
lui rnorI\ftIC:< il.' _ d..-d .nd ... or..-d '0 _ .... ...... 
rrom lht CaN a~ _f' .-anN fof- tl'M' poll", to am..,. 
;one:! """~ ...... bloody body '0 IIw ~ 01 IIw road. 
".. """"" who ha ................. _ MOd ""'TY _ 
..",.trei vnah ~ 
'A'~ don' know _ 0W1Wd ...... . _ had no <01'- or 
t.a,ts But~"ft"~""OU ~"" rd hk«> ~'OU to know ~I 
II_had-. ................... ~ ... · 
"""Idn, ... ~ "-*,,,. lite ...... , .......... . 
MOd ... _n' ..... had · .......... _ .. . 
you _, ~an abouI ,... .... or 1M ...... ' .... 
-. ........ "'-e . • r. toe .... tor ....... _ 
'OIl "'Ie ." acMr pot&. If ,.. ....... or • • 
plea.. KEEP niDi AT HOllE! Pl1I'''''' CJltI A LEASH: ",....-. 01 ~__ ...... .. 
_rnaIo. on- ......... III ... _ ... 1& __ 
Yft aoI only III prIII«t DaDIa ~ ...... ~ 
... imals from ........ II,.. .... ,... .......... . 
.... y , ....... Iratr .. : A .................. ~ .. 
da~ daeon' non lor .«7 .... . 
1IrL~. ............ ~ 
. .. . .. ) 
'Same old :tiend' -
Southern IlliooUt area ric~ 
. I 
• In hi6,oric and cul,ural 
.-
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~Doa,... __ .. . 
_.-_ .. ...... 
-----...,. ..... ..-.. --" 
... _tl __ 
-,_ ....... 
.... ......-" ...... -
....... -,... l..dI ... a-..-.---___ IIIr-"',,_ 
--_ ....... ..-.-
:'.!!:f ...... , .. - - -... . ~"""". ",,­taaprt , 10 '*kiIDfl'1l ; __ ,....... 
_1Iw-. 
... -.-Jy.-- .... 
Iftl , • .. t....Md ~_ UMo R.lwn . 
Ihr -.. a~_ c-., .. 11>0 
_ . ..,......s .. IIw ...... 
~,".aJ *""h . • briIIC ~. 
_oISII ·· • .-..t_ II. 
mmp&.1,. .. 1111\ S*"an!t 4 IftIUt' 
~iInlJJUnu~tDt~ .. 
So.U .... rn ,.h"o •• , I.... by C 
W.II,.," HorreJI. ". •• ...,. 01 
n,..".. and phulrcr.y A"- .... 
n~""" .... ~ of 11M- -1Ion lind 
b~" tJ thrf"t1lDl .... b,J .... 
W V .... . p_oI-,.. 
"Y ... """'" II.M I"m 0_ 
~~r;::; ~ I::'=~  
" .... MOd ..................... .. 
,. . ,-.ftl" from 11'1 ..... ...,. 'e ... 
~l . 'uundahun..ldwl W. AllIe"" 
\ . , !IllJ.'llU'"! f ..... 41rrl'1 .. SbIIIIMrn 
III ..... h"hlf'\ 
. ' ,,' .. ItI""1LI mclwSt thl' Ii ... 
( r.;aJII \ ,rI "outh"1I IIbnr .... , III II ... hi." .. J'lprr _lit Moat pa.n. pte" 
Iu.: .. t nln hr ..." ~)' .f , ) ,tJU 
w:.nt ... Ito frw ....... aad dnvlr'4C 
\ .. It" IMno." · tw ... .... 
•• ~ . wftu tranMd Ih~ahoul 
!'ie~thrrn III-.ca M bll ~r.lliun 
fll" _nO". Uw ".1. Mid Ihf'n' ., .... 
.:n-a' "nod 10 knPw mort' a hnut Ih.-
I I tr .. 
I'",..r ..... d W1" m .. ~· think "I 
S .. u lh,' rn IIl1n ol~ ... Ih l'" mu .. t 
MlUlhfTn .end thr m. .. , t,..i l Ul lful 
rurt IJ "'r <L.1tr " ThiS a""01 C'tA' t"f'S 
.. 1.1U1 101m 'IIlJUOIrr mll"- Thai ' ); 
thor ,.It' ,01 Bt-I.clun1 Ant1 SotJlhforn 
III., ....... I." ;&'1 b~ .14' ~~~I""f' th;tn I t'fl 
" !tI., [ ",h,1 St., I,.... f 'I~""" '-11ft 
'11 I" , .... 1(,- 'l" bIlK ~ ~ ·. IfI""'·' 
Iwul. ·· t"'P'''" c 'unlln\~ "'lwn \., ... 
Ih ulk ., ' .. II ttI..- ho •• , Ih;1! ~ .I\r t_ ..... 
pubb~ iIlbout t~ nih,..,. p l ... ~ 
HIU ' -.In M'IP .. .... " .\ ' I!" flnh t .. -,,:un It.! 
~r"lch ltM:- !I .. u,.bll:~ · · . ~ SuuttM-f n 
II ht"lOl~ hl.~ur \' . hr l>.1 td 
. 'WI!" nt"t'd t~ knl ... /Jl("",' .. ho",,1 tlW 
P'"IPir-4.hnMCh dt.1r1_ " .. ma l ... . 
lapr!' ;am ~.nItna:... h I" .... K1 
East Campus groups 
'Tht-rr iln- nrt1 ,,1_ ,,,II 1(1 t~ 
..audt,,1 In (hI!" "~ ." I' ll""'" .~ 
In MM"rno' to roarh Induan "" 
Ii"",",',,, 
. Thfof? ., mum 10 b.o durN' ." 
1'ftINn:ft1"l, fMo ...... . buI how .. ·· tw 
alit. ' 1 tNnIr. mc.t 01 Y.J would 
"I"'ft' it i:s tN« ... to act akJwty .... 
~ .... .,.. ...... 10 ftploil 
and -.." ~ :. 
to hold skating pa~ties 
ftoU.« _ilbnl par1 ..... n- tHoIna 
~.JoUM'(t h ~ '.'0 I':"~I Campu., 
'nJUp' Iha .-wok ...... 
",.. .:.a.. ('.mpu!' Ac:11\"I)' f'I~n­
NflM: •• 111 .. ,II twin a f~ p;u1)' at 
tl'wo M.anon ftoDt'1 9Lii11'W Hue 
'"lfTl ; ·U pm S.lurday 
ttu.. w./I N"'" tIw ~ ... Smith 
l'rTl. 0111 ; pm and wll! IN' .... ,he-
nsU", nnk 10 ~um 10 .:.....t.t l'~ mp"", 
al It pm 
An~ IftWf"ftllrd In ltd,. mll!'t 
~ttn lIP IV ,... a ticS .. SiarHlp .,11 
tw>~"omUpm 'A'~iI)' , 
• nlUr.il) .. nd trW)' ,n Grt~1 
fInI1 TrtdltoJ 
Th,· f\ LI . k TOIft'thf'rnl!" tt 
IIr~ .l n ll " IHln l !l 'pon~cHln\' .1 
~.0.0.Q.O.O.O.O I 
,I,vl ,. 'Ml'Tal 
Aclulta Onl., 
F.'-SA T .,5 UN 
··St.,II\,1 Hamh .. ··· rrum &-11 pm 
Sunc.ta,· a l I'.~ '~ SIu'I!" Inn In 
~nOO 
Ru..~ ... ·111 ""01"" tnt' :'IIi,,,,," C'lrdf" 
at 6 JO pm nw (""'{MI .... ·ll i t:lIl' 50 
""'l' 
p.' rs rncJf'f' U"l!<rmaI MJO . ('::11 IhI!" 
8l.ac'k TlI.f1ht·"u'~,., (~:VHta(ton ill 
~:IDC 
~ __ , ...... y m ..... lw .. 
ha,"" bT,Md .. ...tv l'\.Ift\mlUfIIP '0 
galt ... · and rom .... '. bablqrraphy 
;and lIliorMahon ....... Soul"",, 
Ulirvu.. . 
P1I>"' aho ~td m~p-" ~nd 
" Outdoor Ohnot."" · .a m.a.,8I1ft1t' 
.......... mllQ:$ ~stwd mmlthl)" 11\ 
hrntm, .a.!l ,",'0 addItllOft&l !IOU1"n'II 
few .,frrm.aOM about KTfU(' palnl~ 
In SouthftTI IIIUlCJU 
l..un<'h ~ 1..Nm IS ..... td b~' 
Ihf' Olnsaon o( Conllnu ••• 
t.:ducabon.. 
. -\('TlON ADl'L T PROGRAM 
.-\NO FORGIVE THE..\4 THEIR TRESPA.'SFS. 
"DOCTORS WIVES" . [L 
• . J FRI. & SAT. ONL Y 
"The narol" 
.0 
MARCELLO MAST~NI' CI.AIIJIA ........ ,_ 
ANOUK AIMEE • SAMlRUIlO 
RIlm.U FALK' BARBARA S1EB.E 
-----
e . • FRI-SAT -SUN • 
lPQe .... 
• 2 ACTION AOOLT HrT ..... . .. 
Robert Redf ... d MidaKI J. ~ 
"little FaUll Gft4 Big HtI.~a' 
It J FlU . " SAT. ONLY .' ''':'''~'ll.I~ 
IUq_' Welsh III - HANNIE CAl1UJI!II.': ~· 
W~IU(al) 
to carry 
Convo 
,...,--.---.. _ ~ _ WSlVI P'1I I, 
". . • S5-nw n .... ,,_ -. 
"--' " 7-"""', -- 0.,- - --AIIoa,.- _1Iw '. _,.. 
....... _ AJ G,... ...:I ..Iftor:--
tc..d...aa. •• b ~ ...... 
_ .-,>_--.. . .--
-.dtwa ..... ) .. ~
lO-......... II ...... _ - HooI 
:"\::n:== -== "-"'"' .......... __ ... .-I 
.. 
II H - - Lctn f>' S.df' , v I ' ''r 
(,-~"",-, -
lJ »-Th. Wld .D., S ... " 
Hpw1-~~. w".bft. ( __ ... 
.,... ..... ~..,.. 
I - COft"¥'OC'.l lon . " JaM NoblY 
.. _ .. ..-., ·· _ 1-
from ... SIl' A.twM ... n bt ... 
~ mUSC" .-.d d...a ... d 
SponooI\ --.n. Sonp .nd d_ 
=:~~,:~~ 
".... Sp.tWl upI'f'a' . b.uWou .. nd 
~IO""~.'U'" 
I-c\AIII'f'noun CofICft't - Ho.I J 
U .... hIn lJuuIClM vIJ." • C'GII ' 
110".,., anOOUOf'f' 
lIo".,.malwr Fair 
1'tw sa' 0."," <.1ub h-. .......... 
nd .... ~ ~nnuaJ ~
"'ill' to br hrtIt .. , 9 .. m Salwda, . 
Ihr J l' hftnr) Cummunat)' Rran 
Oi l I~, on ttl 13 E..I: 
AJI rntr~ mIN br WI nNbn by , 
.. "' Wlttl!tlt'~"" ttl brKln a" 10 
.. m l1w •• hlll ... W1 U br opm 10 
IP'M- publk' from 1'& p m 
Tbr Uom"",,,,"", ,.... &t I ~ opm 10 
.. II m.v~ Sit \ludrnb and w, ..... 
n. plllllc ~ IhV tl«lto twou. and 
;~~r::h=la~,~Q!;.;I~~: 
.,:.ct""/lIMJn4IIJ (~ranl 
LI't clerk .... 
t"tt"''ItfkroRT. Ky. IA" .-"I1w " 
K .... Cudl.; Bar Man h .. \·.I~ m 
l o.w W~I Font lu md I'" okt 
pOIcil ", vi ~It the C'kIrk In 1tM-
ruwl ~ ttl II 1~"I.ti .......... 
" 
.~AllfI~~~....,.. ~,....~-.... 
......... ~-...ift_ ... _ 
:::::..-..... ---S __ ~ __ ,* __ . 
-., -,-" _ .. 
.... ....-
• __ n. E. • ...,- r;._ .. 
-..... . ,-~ .. 'faA .s;.t--- .. 
= :::.::::.~ sr~' ............... . . '"'T4MDO,...... ...  
l'_'""Y - _ - r -
t,....,..,.~ ........ f.ww 
1......tt.',......~ .. ...... 
.. -
.... -hR-..,~.-D II8C 
S!r"""'" ~ra. CGfm o.n. 
.-.... .. -- "'"'-
_ . __ C_o 
So l' III B nat lrbp 
II __ Tho. t:'p .. adrd Lac • 
E_ ....... 1Iqoon 
II - · J ".JD - S .. tt, 5one - .... 
_T .......................... _ 1Iw_~ _ ... 
_Otas~_n.. ....... 
. '114" I 
405 5 IIlnots I 
...."".... I 
iVillm hi ~ ., anty' ) I 
I ...... I 12 - . -. .. --
-1Ai9O eoo. ... I .... ,."" .~, I 
I ,.",. .. 1 __ Fn_ IAi90 I Ir:-~~ 
~,.': --"'.SII _~"I 
:::-.. ~ lie I 
"".... I 
=~ I 
,,",,"'" "."1 ~ til 2' 00 "M I 
~~_"'1.'P_," 
-l AT ...... - NYT...-
(' ·\ NC" · ·,."In JAO(li: 
Do\RlI NG ... . \'1, ", ' '. -\\ .. . ' ,J CU!?TI$ 
Friday 4. 7, 9 ... 11 pm. 
SaI\.rday late show 11 pm. $1.00 
_ STUDENT CENTER AUOITORI~ 
_ S1uOent Ciovemmenl ActIVit.... Councol 
N SALU~I 
o W ClN(MI\ 
• __ 110 
-----l§! 
AT ':J« 1M 
------IA'WI tl./IIA 
I/II'A'.IA,.., 
lATt IlIfJrI 
In less 1t'O'hee~ CTd_bl~~ 
films. Ken Russel hOI oecome ore d tie rrost r1"OgfIaIIIe end 
SIrrUoIr'og rncJ\IIe ~ d cvfm& 
He ., a CIe010r c:J powertU . .,e! S1Ionge CTd ~ boe,:., ... , ' .. , 
slCnes n ~ IMseIs prodJC1Ion d O. H. la..-'ceS 'Vtbn.ri ' .. ' .~. 
In LCM' ltd frrrtv ~ed his ~ ~ 1tIi' ,."-
flI"" ...a; ~ bv!he ~ l~- tte "The ,:, .. 
~' and most teeenIy his 1q1I-'*-Ied end ~b' 
rnJ5ICOI !he Bov Fnerd' ' . " ¥ . -- - .c... .... , / . . • 
' ", . 
. -' 
Now !(en RlrueiI ~ \O.J 'Sa.oge MeI5Ic:it\:' .... __ ~d . ': 
.... hO..fIIrg ~~ a \O.I1g f1rch ~ . . 
ald 0 WD'T'O". ~ MCe his age Set 1'1 FU15 crd london. "ScM:JOe ,<. , MessootI-, .,e! ~ eorpe d RI..ts1eR ~ . . 
oppItlOCt\ to.:r-e fa'T'&1 do best·1'*r6 ~ pecpe I ~ rt: :~' l ".-
.t.o' 
. : ..... :.,., ," 
......... 
... '~ :oJ .,:: i' 
,-f~' 
• • • • • 
-I 
• • 
• 
• • • • • 
, 
,. .if- -
Jose I.blina' s-:Spa-ilish' Dadces 
at Convocation program 
_.. s .. LA-. 
........ ~
........ ~ .. ..,-: 
~a-._a.. 
... _A. 
a.-r, c:.- - . 
...., ............ -
~ .. --. --.-­-.1_.Ift.l_ 
~io' CI... ::=. 
__ 'r:'- . 
......-.- .. . 
........... .,.. ........ ... 
. -- --: .... ,,-1"11_ ...... 
-'.-- ... " • .• • ..,_: ' .. 7 
...... . _' __ .1_.: 
1 .. 7 ... ....-. _ c .... 
ed>. 1:"7 _ .. ..,.., _ . 
ml.Ol : 7. _ . ,!""* .. I ...... . . 7 ... p ... .. ___ 
''''''' . , ... p. ................ 1 
tI_ bMUCbaI . 
~-:~ . 
,.._ ...... : 7,.." ...... 
.... rw._ 
• .. AC ... : on...,. WoiI>.-" 7 
_ t , .• .. • _ c-... 
__ .a_ 
'"-,..~- ..... '- __ Do6aroI ..... _ 
(~) 
~. 7,.. .. 1-.-_ 
.. 
,.,. _ . v ... "'-..... H 
....... 1'IdI _ : ~_ 7 IS 
,.. .. --~~· r ... <lvaI LTC. 
7:. _ . 1'IdI .0 ·.1. 
C arb0ed.8.. P.I' k 0.." 1(" I 
~ 1Ir1dp. 1 »p.m : r .... 
... a....s . .. "p...111 .... 
Elm 
Repertory dllncpgroup 
lvill git'P frep con('prl 
.,.--
u.II)'~---
*",twh of ,''' 5 ... "_ R_· 
lilY ~ Corn ...... ISROC I win 
~~." .......... C'OIk'81.t. 
pm . SIIturd.,. In Shr)'Gd, 
Audltt"'UnI 
O .... ...,..phNt by ywtlftll d.rK'r 
~rtl.'" ~lAry I'rtn' . thr ("(Jft("f"f' .,11 
('t1ft~riI t'4 '1\' (> ftUmbrn Incfud",,, 
lwo ... b,,' \h '''rkT and nnr b,' 
lu" .. (~rilft . 
Ank'-'aI: I~ numbo" to br pt'ft4!'ft . 
I~ t~ I two ('umpan:-- r~ It pM'n' fw IS 
IlancTn p«turm«t lIP jc.hn ('alit,,", 
' -Sono-.. lor f"r~ P utnu . 
& ...... 'hoYf"n · .. ' ~'r'nll \tUar t .. , 
1)pUS I .. · · .. tU pruvtde II,.. ~ 
, ' ... nUlI"n t fur • • Ruth .. , num~ 
1 ... lurll'« 'L", PfJf:" .. nd d.nno lit-
Mruc:tDr "OIf. Lean 
In hrr O~I 'OIu. 'Is. J-"nn" " '111 
pr1":'l«l1 II cbnn- ~ ,...,.'" J,..,....II,.TTlt~1 
In S4"W \ ' grl. U!Un« "'mrnn .. · mU\lJC' 
bv T""t 1it\ .. lullIn 1lHo m~{' f, .. hrr 
'\.c"('flOCl .. n l .. III· ..... ,· .. m'k,~1 1"1\ 
J.unn Il..ab who al~ n.wn~ lIw 
mWP(' trw (;ardnrI ~ cbftn. Oa..b 
~ ... d ttoruWt tu-bm."nn .. Il l ~Idr 
Ihr M'a""'~ lor bulh ~ 
'I, I'rICt' h ;h d.nc C""d 
pnHt"S'tonaUy' f« ;t numhH of 
\''IIIr, ~ thr .,: u.npoan,..... " ' ll h 
wh.-h ...hr h;r. ~f .. rm.'I{1 .In' 1M 
"mrl I.rna.: ()wok ' ; ."In jI l, 'k t\ud'l . 
\un AntI'H." a nd La,." K I(' tu"1 
~;lNId~~n;:....~mCI~!'I ·.::'';'~ml\hr' 
~. h ... th b .. t-.... n( .;. ..-1 m ..... \0." ~ 
I"'~ U1 n,.. "rt. .. ;tnd h ... , 1 1I ~hl 
llann: In Ihr l 'nl'", Sial ........ nd 
. ,t.,.,~1 
.\Irm~ I~ lhe SfUliI .... h. . · .. ·111 two 
prrfornlinK nd-.dr (Q,o, h Ca n " 
\lcKft"trn . Syl" ... UI \It·h .......... 
"4unn. k~liw Marih;l)! Jan. .. 
ShH" C' II,· r. (hobor .. h ~cOonald . 
Tf'fTV Giy", . Ann "~OI'T"'" Wt'bb . 
l'hlJip f'3Ir:rn itotwn Bray)". 
HON'man \I ..... f' Tf'1TI Wnltht , 
Tr ..... U""'" and SuD .... I ....... 
·\dml...,.. ... W'i I ~ fr ..... arwl t hr t""'nort 
III I tpt1"I ~ th .. puhlH' 
"Ad"'o('at('!oi" will dis{'U!oi!oi 
nmrw!oih on "'SIl"-T\ 
l-(~ W1lh "" Rftd 
S ]o ·- \l"'-I .. r HUll"'''' ' ."' .. Ili:h , 
borhoo.t 
'--"W!wImt" ~"'" 
~ nw t:v~ H.,..., 
S » 4 1l'I",'O\'",n - Thailand 
. ......... 
&-1lw Dr-ct rw: Company 
Ill> ~""''' 
1- 'f'two , .. \.,h'OI".'" - . "Shoukt .,. 
«ranc .Iml'M'5ly II) ~ .-he nadld 
mIJu"f~ ~''lC1!'., .. 
~~A"=:. ~IY~C 
;~ma" Cf!",pr 
!lffJ S I mrols 
c:'fIfD8 QUI In dw op"I\ Granl IS 
cnUCUt'd b~' hL'" p.ar?nl~ for ,.,. 
waR.~ hard f"nUUIKh ;and aft" · 
wards II"". mIlO an ~ ~I", 
ttn .... hoiJw te-om W'W"k 
~~ 
, )0 .- TturhMlnut",,, 
""I,h HCJIIW'aI"d ' J P'haJh~ ..arc 
::IIft'llCior 01 nw tWftn" Itl ~J(' 
tlpplrt ..... ~ 
:-~.·~~'::"K.;,~~~ 
rnu,Slcal Slon "bout rashlon 
m.ac.DM fOdaar ".., rfM'nI.a! 'wrnoll 
..... ~: ....,-.. 
7 .. _ ...... _a.. 
.. 
_ .... (Jolt _ .. ....., 
....:.:- • r.-i ~~ Ia. __ --.,. ...... 
,-a-
1'I ........ : ........ u . ... ... __a 
". ... ~. ~ .... -. 
-~. oa. __ ......... · GoI • 
. ~ .. ~.:... ... ~~ 
....p ....  ·I_ . ..-, 
~... I •••• ti.. Mwtl", 1..-,...... t pM . 
Daop 0..,. 
_oIlII_.~ __ 
c:-..1 ... _ ............ 
coechtcto, . • P __ 5Iiu',wl 
-.... .... 
SGA(' Vidofto T.,.. e-Mail", 
. 1IIw:e Oro:' 11 ant ..t 7 .. 
~ =:":""+''1:. 
_a_CIoIt --"7
10 pm . _ fA: •• .... dy 1.0 ...... 
Lob. SI_ ,,_ ..... _uc_ 
~. 1..«1tW"P . ... pm . tt.r.1) 
I.~ .. I.-b . " lnlrodUC'tlon to ttl.-
T.-.:hnIQut" ul Tran !ocrndrntal 
\f~"'KW'i . · I ..... ~I.s1 
s...-aal Wtri, LW! \lft't.anet . 7 ."11 
pm . 'Aluim ""OM".,. l..ouact 
1"1 Sw.fNlt-:p,...llon I·~"""""'. 
-; .m-.I JO P m ~udrnI An.vttie 
B. u m" 
II'lHt . \I~lf''', "10 p..m Su.w.c 
·\.1 1\ I: ..... koom C f~ Commit· 
I f'" " ..... I~ . ' pm . 9udorft; Ac · 
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- Etft.<-.",. Acadrm M: o.vt'1op-
....,;, 01 G.- sa....... Dopot1 , 
fnSlI '"" LanC't' on T A., may tarn. 'm» 
I.af1C~ .. p.u1 of rtw undrr1: ,.-.,dual .. 
If'uetu". pn:lt(ram . ard f:lIl,,", to 
anal" .dudrnb 1.0 d~ .. ·t ud'l ..nil 
.1 In thr QlMirnu total pnlIlCn.m 
m..-.y t J("'('Uf nw Com"'"t"' SAid 
d.pa'lm~nll U!lI!'\il .,adu.'. 
~udrnt.\ ., l...ch~ c .panlllt'S oft8'l 
,.1 10 r«'tCnu~ ItlM II L' LII OW ~ 
u"~r~1 rJ 1 M Un lV'fnll . .Iftd Its 
~udrnt !l thai Uw SI ... lrnl-, """ rn. 
rouralfl'l1 1o romJ*otr Ihrlr -.urt .u 
Nr' ... ' po!"lIb.,. ;and ~~...,. 
... l1 h lraln, n l!: .Inti pt'flli[ rllm 
'"lUlr.-nl4"nL' An v Irndrnc-v 10 (VI . 
I I"",," 10 <iUppor1 " I~ who arT 
nol prtl.t: r ....... 'ana til Ih<-Ir wortI . 
r-"1manl:, 10 m..rt ttw tftkiu"lil 
~ Ir/ iI <Wpartmft'l . shoukl bt' 
~ il rn .h'(l b \ , ..... G radualt' School 
nw r 'l!"l '1)mm~ .,.. that 
I two l; r :Ktuatt' lilt-an ~ bt'1l1,,", 
thr n"hl to ~V" ~ dppar1 . 
rnooont ... ,....<UIf'V rh .. <k-vr kipnwnl ~ 
11.'1 UO(~r:wlualr prrI((r .. m In ItnTl!l 
r. T A .ppotnunrnb 
n.. .,..<tu.I" ", udftlI appmnl 
nwnl' for adman ... t'.lr"' duue not 
", Ialtd to Ihf' ~udI>nI '~ wadrmK' 
pnlli(r.m art" 10 br rll."C"OUf1IIlltd . ar · 
~lneI to th" ~'("orn",~lIon 
[)t>pa r l m f'n U 'ho ul d b4' "n 
ruuraam 10 'Pf'C1h lho«- • ·norm .. r 
~ 01 b mr N"'lWrf'lld torr .udmt~ 
10 ... rn t"ed'I 01 th..,r d t"llrrt"!'l .... , ~ 
IlUQ .., drrt~uHni It'w I~ of 
IlIlW 'or .... tud'l nnancw ... ~ Lt 
"pp·'uprlak' 
[)l.'-I"hulJon III ~ 10 l'nlL' 
m \. '.",~ A("["Or'dU\C 10 ll'M' 
rf"('o mm .. nd~',on" . Ihlt prf"l'.nl 
~ ~t"fTI 01 rh:..a n~1On 01 IIrant.' 10 
unit' (1fl earnpuP' m~~- nut tw wn· 
"'I I I"" .., It'I,, ~~. ct""'flh5.. 
a n d prKH ltl" " 0 ' t h" \' ar W'l U$ 
~ .. pr~f1IInu ..tucb I ... "' Ih~ 
th4' fTII~ of.n tnM"f"iU'lIi[ n wn 
~''''W\ft't''noIl,-
Two n'AJDr ~mmf'nd.iliions 
"'f'n' rnadf' 
- In.avnum .... , 1tM' ~ 01 
Iradwllt> dUidfont!l b~ , ,,.d1l"41 
&!I.. ... ~""iipS L'" I:WW rJ I"" moM 
wentyN.w Machines 
t,azf No". Billia,,,, 
......... 1., __ 
.. _- ..... ., 
..-_ .... -
_ .. _., TAo ..... 
-....----.. ,- .......  . .,." .. _-.. .  ."
.....---..-. __ ............ ... 
.............. 1 ... 1_· 
....---_ .......... 
~ ... -." ... 
---." ... -.." 
-:'4 =:::r:.:-= 
- , ......... -.. .....---_ ..... . . .... - _  0)'
:"~~afc-e:~~: ~_, _ ... v_
P"raIdNI ~ ~ Allain. 01 _..-...... __ ,1>0_. 
_b,~~ 
- Tho __ ." lipIaaI Dor-
........ t ........... 
_.., ... c..-s-.", _ wilb ...... __ , 
diana. wbJP'C" to ttw appro¥al b\' 
ttw VLC'l"-.·~ IIlr AoIdrmIC Ai 
'a.an nw numbrrr m T As .. a 
."'f'II YNI 01 ~~ad ... 
t:.r ~ b.st for dPtrrm"U\J: t.h.I 
~l ~ stwuT trI {'QlTIprtlll\~ "r.tlah .' 
:IlucWals a.....-.:b 
l'hr R.e.arn. Comm.llft' m It. 
c ye ha" m.ch> th~ ' (ollowlnll( 
""""""'" II LS " ... l.Inwd (h at IhI' toe a.! .. u;. 
10..<1 " , ~ 1;aC'ull \ rn"mbt-r L" 
e.l.abll""nj b\ *'r ' C'Nlrman ..nUl 
thor a ppro \ a.1 tit lh" ~ dNn 
I' II portJ_ 01 ~ ...tI. IMd .. C'UT1 
mJUtod 10 rnrarrn ac"vltl.., thal all 
~ch ~ed rnftIrc:t. IIC'UvlI y 
shall hC!'nan.r bf' Mfln..-d 11'\ 
-.andIPd rt"'Warch. 
' .... n.....d r......rt. al Sll' nww.m 
thai MC'tI ~ rrlI P"JJ«1 IS tdPn-
, ,6t'd In th " rn-unb m.a mt.auwd th 
tl'w <-n~ ~ ~rc1I ;wld ''To","., 
"anilly tnrf'mbtn who~", til 
Iio ~"""h _ pArt 01 thftr .. or1I. 
k.d ~ submd apphc-atton:s lu 
ltwI r d\alnnt'fl ILW\& ttw !lin..-
=rrlIftft~::.. ~~r~~r 
ttd 10 the> RI"!W'aI"dI ()f'ftc .. 
l'hr propc..&I sl\aJl tw.o n""' )f"'W 1I"li 
for llppro\' .&! t"dM b , I two rt\.a., 
rfW"f' . who ~ .. h."" t)wo pnmAr\ 
rf'59Ol'\..oubll.\ for t.ht> ~fTtI a C' 
rountahllrt ~· rx by a cunmlUf'I4' .p-
pamt", b\' Ihf' rtWrmatl 
Ttl. Ru •• rcll Of tic. ... h. 11 
tst.bhsh ~ rf"("urd , v ~l.n l for 
SORTH WOOOMERF: 'Y 
I API - Mn ..... fUne' surt.rd 
~". .-rw ti mf' atlU Irx • dOlPn 
.tvlft' plMIfd . ", ... 1 ...... rt~ 
In ~ ., her t.abW '01 dUlMt pat 
II .. " Th"f'!l fl n«", with th.,r 
",I""""", SC'UIJ""'" "''Pyf'd .. 
vorur 11'1 tt'M' ,.-- AIlf"f' v... had 
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fwnd cC.twn 100 IfOOd 10 paN up So 
,..,.. r;;fw> h_ lIM 01 lht'm 
--_ .. -
------... _-- -." .. 
.. .. -- ..  ... -.,,-
-:. "=-:. - --
Smartin' up 
Martin Ser~lc.. ,,:;, 
M.rtiOl r •••• rch h ••• .-.... ::' 
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.... _- .... 
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3,- SJ- CHEESE SPREA D 
-'-~ ... 
PANCAKE MIX (OKE 
• 
8-69' ~---.. ~ ~ .1&'-1 ", ... , .... 
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~ POTATOES 10", 89' 
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-
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Tl' .... Ib&M*~~. 
..... _--
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~-...,. .... -... ~-- .. ---Tt .... Mid M.., turw.. ~ 
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~.~~'=;r~ 
'Wort 10ft %II. W'ft'e ..n.cu" 111 
... --nc Itw prubIotfII 91 ....... u.. 
po.. 8uI Tra ~ clalnu 0.. In",,", 
~~ .. "a<'1111 tmped ... I CLaal.$.l 
,mp.k1 1"- ... __ .. .... 
II ..,11 W'f bowt: I'"W'1&I equaJUl In 
hrou"I"C b) 3 )'l"an . hI' ~Id "AI 
t hor ~mr 1IrrM' . thor .tuta w,1I to 
":.l UOP ll\ '!I .. tonK with lhrlT :! 4 
~l l llI .• n ..Innu;ll ,... hou.ouJtiIllllT1' 
"""-",,, ~ "Kh ~ tllC" btorn <It 
UI~nftt 
A, I hl" 1Il?nAr1D wdolOt. . hor ~Id 
'Ihr ~~nwN I!I. ~C"'C"I1r.al lnc 
thr hou:u.nc ~mftM CTI'-'_' In 
ttlif' IIrban ArN.." thr'OUllCh "'{'ft." ,,. 
hllChlA.aellCDl'~. """f...ru,· ,, 
pu hN" pIOt""t... .11 C"Omh ln lna/ III 
pnduno ;I I'utlh C'T1mr r illir 
n-... I?!IUh ~d Tran. w,1I bot-
drm<Jlu".-.rt ., IftQ""f' .an Ih.I;n 
Ihr ..,~IJlPl'" ri b ..... M"cPut"",UT ill I 
_-... .... """"Iw 
~..,.. ........... ..... 
-----
n.. .... IIw~tk 
"''''.''aIU ead r:-ab .1 u.. 
---. ..,.,.. ....s.n.1 .. tJw e";t ,.....,., 
,. ... f~., ~ • tIw t .. 
~ .. nc~ ... .hill.P"'~ ... 
~ ('..-tIl b&'('l popul.h~ as paI.l<2l y __ 
' "Tlw bft.t •• , ~ 10 ~ ~ 
tn.d u to ............ U. __ ID 
., r:hr fmo-.. tIl .......... .nd OIhc7 
...,. W) 'llC"""l'rH .-h thl' A"Uh 
--
nw "«'I ...... .11:1 • • • 11 t.- .... . 
r ......... _ '''''''':' le I..tM- nl 't' for 
, ..... ft . ' 0 '-~I) .Hd Lv 
aftll .... hl .... ~ Th • 
.. ~ thnI ..,11 build ".j(h-
Iftt'Of'IW' ~~tuti'I . .. ..1 
S73 way fII yJWtff ·,.-Of .tl;ll_ 
t lllh . 
A. .. ~ b1 Trll.-u Uw I'ft~ 
=:!~::-~~~ 
.""- I'H" ~ .. . . u t...Nnc ~ft 
,.,.... \ _hal_. bull pour houSUlil 
~ .... 11~ 
",;add 1IlrWI) . thor- blM't. • .t Itw 
puw ~,-~ Itw ~ P"IIfII IJI 
~~" bftono • .11." I"" dIPw" 
Tr ~:h. MJnAlI y . that prot., fn;wn ~ 
poor ....... cry.w" tJ'uuI 1 hr Of"lt!tUl.-.! 
pnlfll from Ita, am","" 
Why lhf'1l .hd th, ~.IIDn.1 
A......,.~ l . HNI ,.:. .. , ., .. Buard" 
I 'AKEH . SUIJIlU" Ihr mtralOf"wn 
.t~. IIftd~t""~ 
Q~ -~~ had Itwo ,,'"Tft1 d nut 
l urlne • p~ d ... u cJ mK'kt. 
.nnwnor Anw-rlf;-an ... "" ho Ifd In ' hr 
I .. tpil)·" lor .:a .. ' ... nlaroc" · 
nw ',,-fn:fi ~ '3" t'MAbk'\h-
m rnl JK"oIIIOft 10 t.upport .. ~ I", 
' ... r,,·,"'.)'IIP ., ukt ith.-n.o .II pan mf"nl 
I /:1 .·ound .. r .. 
........ nc·h Frl .. s 
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Ilot .... U ... ubll ..... 
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'-""IS: ' Tr .... ~ --n.,. 
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hilncb b SU 
T~DtI'w'~GltJiI'Ift' 
tIUl~ And drr-n _ ." ~ fru-n dr 
Ylan.~ lor m..r 
Save dn a Sound 
, Syste,m 
and put the chang.' 
toward an I 
air-conditioner ",/ 
$99 
orig. 1 59.9S 
J~3_ 
8 h";K I "" -~ ~ ...,.. 
....... ru ' V "'...-.0 tadIO 
Buy now No Payment 
till June 
$99 
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Newsman's 
shield bill 
(aces fight 
.,-~ 
---WAIHJ,'III&Gl'ON I "," I- A "'am 
o.,ren ...... eftkwl ........ , _. __ 1\0IIII_ 
~- .. ----IJtr "". 10 "..... , .... ~ 
='~'::-s~ . -... 
"*" All ~ G<ft "- C cnm· 
, ......... ~ · "... .... tJaft oiltw 
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• ,. )OUn4h ... ___ .... -.101 
.......... ·'Iw _lIo.ac. III 
Itwo III" iIlIT. in Itvlh .. ,..hc 
~ . • II) Itrw mtdaa', fJW1'I 1It-. 
Id'~~ 
,. 4. ' rAmlDn .. Id . ' ' (iow"""mrn ..s 
• ,.. ytd ... woman.ar ~ by 
Ihr .\In""k' .. n ~  .. 
• t\oItn.. 1irCt!lI"MJn L' ftIaC1rd , 
two, to hII" ~L"'.1.JdI thAI KIV_ 
Jq~ .. 1rl4 ,tid .. "...,,""," 
!-~rl~ s.n, S.im J F.rvltt Jr 
... d ttl .. , II will N- d tlrl<"Uh 10 1tt11 
, ',.,.c,."' '' ", J..WL-'-' ,wn Ui .... prutft1nltl: 
, hi- n.nl\lirnUdh d rww,mf'ft ' , 
"" .. ern-. 
"nrr r"I""\ trW~ 1h40 fir" rl Jn ~ 
r"" l lfTH"" bricK" h., l......."tltU!I~moIl 
q .:hh , utx.,lfllml'.,. .... hrl opt"nftJ 
h",H'fll(' T~...is..., .. n MtChl "", ... "1 ' 
' ...... , ":"tn lI.k! .. r rp..or'lM" t ho· 
( hVl"T~" nl \ ' ,..... .. mltChl pr"""'" dr ;,1 
' lilt.: 1.,.:" I.I II"n 11'1..1' " nuld .. In 
· 'f'j'''n,:h .Iq'l ll,..' 10.1 p·,L" 
AI I h o" "'.:Ir' ,,( IhfO """"""00 ~ 
,nlt , . hJl ... 1 In .. ' ,"" " h ili .1 nl0l11 
n.ll r •• " ", \rr .... >n \".n t hO' ,on. 
'O'1 '''''' III ''f1o:k-<1 h ' I"'", -\mrn, ' ,HI 
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""'" .. · 11 1 b .' mad .. .&t 11'1 .· 
,"~.· I.tl ll" " .• nnwl "",,",nlol In SI 
IAH' .\",., 1 ;. 
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·\ Al · ' · !h .. "lII t l u n .. 11IIr~r'l 
,"".,,~, .... ! ~ "'''''.-l.Illt ... ~ cu'~r 
._1 WlIl' rr""l\ 'r.,~ .... a.." ",",""un 
In ,_ tu ~nt~ OUl.",,,,tKb,. I n-
Inft"'1.aI''''' rt"pOr1U\& .J I~ In 
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f:n(rl\"''''' ... ·hrl tn~ IIppoer In 
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.\nnual journali!Om 
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SI\l 
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as $IV ran. ... _ ... « ~
.... 1--. ... """"' .. ,.... 
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,~ .. """'" ~ • . P ...... and 
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Sale. Save big·on ~. 
8 Tigre 278 tires. 
Then hit the road with 
2 plies of polyester . 
and 2 fiber glass 'bells. 
Sale 
203~ .... _~ . .. ·t 1J -" h,ta ••• U. I-\ooq 0000 
(I T .... JTl. 0 ..... 'I~ Q'ftll ~j~ hI . of"..,.....cJop 
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